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GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA.— Presiden
cia. Relativo a reforma de artículos del Código penal co
mún de 1870 y de los Códigos pena es del Ejército y de
la
Arm da.
'bre adquisición de carbón Cardiff.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Dispone relevo
de un
Médico en el tribunal de gimnasia para ingreso er, la Es
cuela Nav:41.- Resuelve instancia de doi,a C.
Peral y don
A. I. Peral.
SECC1ON DE PERSONAL.— Destino a dos primeros Contra
maestr.-s. Ascenso de un segundo idem. Confiere comi
sión al personal que expresa.—Dispone sean recoeocidos
para el ascenso tres segundos Maquinistas . —Cüncede
cencia a un Auxili r tercero. Sobre continuación
en el ser
vicio de un cabo de fogoneros.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra operario de segu da a
un individuo. Dispone se considere como excedente a un
operario eventual.
SECCION DE CONTABILIDAD.—S )bre derechos pasivos
de
los Contadores de Navío que expresa.
lj.• F.NDENC1A.—Declnra con derecho a dietas las comisio
nes que expresa.- Aprueba pliego de condiciones para
una
suba-ta.
SECC1ON DE SANIDAD.—Concede licencia al Mádico prime
ro don M. Pallarés .— Destino a u primer Pract cante y
un
segundo.—Sobre destino de un idem.
SECCION DE JUSTICIA.—Dicta reglas para aplicación de los
d-Pretos que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEG.ACION, PESCA
E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Concecie crédito para un gast,I.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Asceno de los cabos de artille
ría que expresa..
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— —Destino a
va
rion soldados.
)1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E
IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Traslada decreto del Gobierno
de la República ele Portugal cenando los puertos del ar
chipiélago de Mlidera para navegación y comercio.









PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
En 15 de abril de 1931 el Gobierno provisional de l4
República ha decretado la anulación del iCódigo penal(
gubernativo, restituyendo a su legítima vigencia el Códi
go auténtico de 1870. Respetuoso con la voluntad popu
lar, que ha de pronunciarse en forma_ legislativa en las
Cámaras, no se ha permitido el Gobierno reforma, adi
ción ni retoque en el Código penal que recobra su impe
rio. El Parlamento habrá de pronunciarse, en su día, por
1a sustitución de la disciplina penal vigente, que el pro
greso de la ciencia jurídica y las necesidades de la vidal
española han ido anticuando, y el Gobierno de la Repú
blica llevará a las Cortes un proyecto de Código penal
que acoja, con prudencia, las más nuevas instituciones
sobre delitos y penas.
Pero el venerable Cuerpo de leyes de la pasada cen
turia se compuso para el régimen monárquico constitu
1.M11.7■•••0~.~.11M■
cional, v ten los delitos de índole política creaba especia
les protecciones punitivas n Pro del Rey v de la -forma
de gobierno monárquica. El pueblo, por elección y acla
mación ha inmlantado la República, y este gran hecho
histórico no sólo cancela las disposiciones protectoras de
la Monarquía, sino que .demanda la salvaguarda penal del
régimen republicano.
Puesto que la analogía no se admite en derecho puni
tivo y el principio nulluni crimen nulla Nena sine lege halla
específica consagración en los artículos 2.° y 22 del
Código de 1870, se hace imprescindible reformar la Ley
punitiva vigente en aquellos artículos qt_e aluden al Rey
y al Gobierno monárquico, reemplazando sus preceptos
por otros en que se ejercite la defensa de la República.
Acaso hubiera bastado con la Circular de la Fiscalía del
Tribunal Supremo, en que se ordena a la Magistratura
que haga la imprescindible sustitución de conceptos e ins
tituciones ; pero el deseo del Gobierno provisional de que
no pueda decirse que se aconseje desde el Poder el em
pleo de la analogía, fuerza a decretar esta imprescindi
ble enmienda de la Ley penal en vigor.
Para lograrlo, hacemos estricto uso del ordenamiento
de -necesidad" reconocido por los más notorios tratadis
tas de Derecho público. No se trata de reproducir el ins
trumento monstruoso que empleó largamente la Dictadu
ra. No es éste uno de aquellos reales-decretos-leves coni
que pobló la Gaceta el régimen de absolutismo padecidol
-N
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en -España durante cerca de ocho años, sino el auténticoDecreto-ley que en plazo breve será sometido a las Cámaras, para que ellas aprecien y sancionen la urgenciaque nos obliga a promulgarlo.
El Gobierno, al decretar estas disposiciones, obra comomandatario del pueblo, que ganó la República en limpiosistema electoral y la consolidó inmediatamente por aclamación. No cumplirían los Ministros su honroso cometido si ahora no cuidasen con esmero de proteger penalmente el régimen republicano que el pueblo de Españaha puesto provisionalmente bajo su mando.Nuestro designio es no excedernos un ápice del menester impuesto y por ello nos limitamos a reformar, v enrigor, tan sólo a adaptar y aclarar el Código en el áreaprecisa, sin aprovecharnos de la coyuntura para elevarpenalidades ni consignar nuevos tipos de infracciones.
No sólo el Código penal común de 1.870 precisa modificación o adaptación en defensa del Régimen que el pueblo se ha dado, sino que también necesitan reforma losartículos de los Códigos del Ejército y de la Armada en
que se define el delito de rebelión.
*En su consecuencia, el Gobierno provisional cl e la República decreta:
Artículo 1.° En los artículos 137, 142, número segundo ; 145, 150, 222, 243, números segundo y quinto ; 249,295, 297,- 298, 299, 303, 307, 456, número segundo y párrafo último del Código penal común de 1870, se sustituirá la palabra "Reino" por la frase 'República española".
• •
Artículo 2.° En • los artículos 142, 223, 23, númerosexto; 266, número primero, y 269, del Código penal'común de 1870, se reemplazarán los vocablos "Ministrode la Corona" por Ministro de la República".
Artículo 3.° En los artículos 157, 159, 161, 162, 166,números primero y segundo; 183 y 229, número tercerodel Código penal común de 1870, donde dice "Rey", diráahora "Jefe del Estado".
Artículo 4.° En el artículo 166, número 4.°, la frase"Real decreto" . se sustituirá por la palabra "Decreto".
Artículo 5.° El epígrafe del capítulo I.° del título II
del libro 2.° del Ciódigo penal de 1870, se redactará así:
Delitos contra el Jefe del Estado, contra las Cortes, el
Consejo de Ministros y contra la forma de Gobierno" ;
la rúbrica de la Sección primera, del capítulo citado dirá :
Delitos contra el Jefe del Estado" ; el epígrafe del ca
pítulo 1.° del título IV del libro 2.° queda así redactado:
De la falsificación de la firma o estampilla del Jefe del
Estado, firma de los Ministros, sellos y marcas; y la
JP,
rúbrica de la primera sección de este capítulo dirá:• "De
la falsificación de la firma o estampilla del Jefe del Es
tado y firma de los Ministros."
Arículo 6.0 Los artículos 181, 243 y 280, serán así
redactados:
Artículo 181. Son reos de cielito contra la forma de
Gobierno establecida en España los que ejecutaren cual
quiera clase d actos o hechos encaminados directamente
a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, uno
de los objetos siguientes : 1.° Reemplazar al 'Gobierno re
publicano _por un Gobierno monárquico. 2.° Despojar en
todó o en parte a cualquiera de los Cu2rpos colegislado
res o al Jefe del Estado de las prerrogativas y facultades
que les competan. 3,.° Variar el régimen de elección del
Presidente de la República. 4.° Privar al Gobierno pro
visional de la facultad d2 gobernar el Estado español has
ta que la Asamblea Constituyente determine las normas
políticas para elegir al Presidente de la República y éste
sea designado."
"Artículo 243. Son reos de rebelión los que se alza
ren públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobier
no para cualquiera de los objetos siguientes: 1.° Destituir
al Jefe del Estado o deponer al Gobierno provisional de
la República o privarles de su libertad personal u obli
garles a ejecutar un acto contrario a su vountad. 2.° Ifn--
pedir la celebración de las elecciones para la Asamblea
constituyente y la reunión legítima de la misma. 3.° Impedir la celebración de las elecciones para Diputados aCortes o Senadores, si las hubiere, en toda la Repúblicaespañola, o la reunión legítima de las mismas. 4.° Disol
ver las Cortes o impedir la deliberación de alguno de losCuerpos colegisladores o arrancarles alguna resolución.
5.0 Sustraer la Nación o parte de ella o algún Cuerpo detropa de tierra o de mar, o cualquiera otra clase de fuer
za armada, de la obediencia al supremo Gobierno. 6.° Usar
o ejercer por sí o despojar a los Ministros de la República de sus facultades propias o impedirles o coartarles
su libre ejercicio."
-Artículo 280. El que falsificare la firma o estampilladel jefe del Estado o la firma de los Ministros de la Re
pállica, será castigado • con la pena de cadena temporal."Artículo 7.° Se derogan los artículos 163, 164 y 165del Código penal común de 1870.
Artículo 8.° El artículo 237 del vigente Código deJusticia Militar se redactará así :
"Artículo 237. Son reos del delito de rebelión militarlos que se alcen en armas contra la Constitución del Estado republicano, contra el Presidente de la República, laRepública, la Asamblea Constituyente, los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno provisional "5, legítimo, siempre •que lo verifiquen concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
Primera. Pl12 estén mandados por militares o que elmovimiento se inicie, sostenga o auxilie por fuerzas delEjército.
•
Segunda. Que formen partida militarmente _organizada v compuesta de diez o más individuos.
Tercera; Que formen partida en menor número de
diez, si en distinto territorio de la Nación existen otras
partidas o fuerzas que se proponen el mismo fin.
Cuarto. Que hostilicen a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse declarado el estado de guerra."Artículo 9.° El artículo 128 del vigente Código penalde la Marina de guerra. quedará así redactado.:
Artículo 128. Los marinos que colectivamente se al
zaren en armas contra la ConStitución del Estado _republicano, contra el Presidente de la República, la Asamblea
Constituyente, los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno
provisional y legítimo, serán castigados:
Primero. Con la pena de muerte el jefe de la rebelión,
los promovedores: el de -mayor empleo de Cuerpo militar
o más antiguo si hubiere varios del mismo empleo y elJefe promovedor v el de mayor empleo o más antiguo,
que en cualquier forma se adhiriese a la rebelión.
Segundo. Con la de reclusión perpztua a muerte los de
más que no estando comprendidos en el número anterior
formaren parte de la rebelión o se adhirieren a ella en
cualquier forma."
Artículo 10. Ouedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a este decreto.
Artículo II. El presente decreto comenzará a regir enla Península al día siguiente de publicado en la Gaceta, y
en las islas adyacentes y territorios de Africa a los siete
días de su publicación.
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. Lk.-t¿lo adrid a dos. .de mavo de mil nuvecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
N.R:F.To ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El iizii tro de Justicia, -
FERNANDO DE LOS Ríos URRUTI.
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA.




Como Presidente. del Gobie-i-po provisional
de la República y de acuerdo con el mismo,
- Vengo en disponer lo siguiente:
Se autoriza al Ministro de Marina para que,
como caso comprendido en el punto primero
del artículo cincuenta y dos de la ley de Admi
nistración •y Contabilidad de la llaciencia pú
blica, se adquieran por .concurso de proposi
ciones libres cuzitro mil toneladas de carbón
Cardiff, con destino a repuesto en los Arsena
les de la Carraca y Cartagena.
Dado en Madrid a treinta de abril de mil 110 -
VCC1Cnt()S treinta y uno.
y1 cHT0 ; TORRES
*"




17,1 GObierno provision 1.1 de la 1Zepú1)lica sc
servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el .escrito número 1.156-, del Capi
tán General del Departam.:nto de Cádiz, fecha 16 del ac
'1ual, cursando oficio del Director de la.Escuz-la Naval Mi
itar, manifestando el cese en la misma del Médico prime- -
ro D José L. Sicre de ;la Casa, y su relevo por el de igual
clase • D. José Hidalgo • Delgado, el Gobierno provisional
de la 'República, de conformidad con .lo infornxido por el
• Estado Mayor de la Armada, se ha servido disponer que
el segundo de los expresados Médicos sustituya al primero
en el cargo de Vocal del tribunal de gimnasia para :ingreso
en la mencionada escuela, nombrado por Real orden de
-15 d enero • último (D. O. núm. .15).
Madrid, 29 de -abril de 1931,
CASARES QUIROGA.
'Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Vice
almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e ins
pector Jefe de. la Sección de .Sanidad.
o
Excmo. S .: Vilta instancia que han suscrito doña
(Armen PJral,--viuda ,de- Felez, y D.. Antonio Isaac,,Peral,
zyubo4 hijo del Teniente :de Navío; _ii_Dímtor..„del _s_ubma
r:no, a Isaac Peral y Caballero, que solicitan _se:haga
extensiva a sus hijos D. Isaac Felez P;.:ral y D. Isaac Pe
ral Serrenes, la gracia concedida por .Real orden de 15
de_ julio de 1930 (D.• :159) a los huérfanos del
Capitán de Infantería (12 Marina D. Juan Peral v Cen
dio, también hijo -del, expr2sádb -Oficial consistente en el
beneficio de in--greS'O firera de Concársó y plagrattiita en
la Escuela :Naval Militar y AcaderniáS de la—Armada;
'Visto lo 'informado pó-i- el Estádo Mayor de la .-'krmacia,
él Gobierno. provisional de la República, tniendo en-cuen
..
ta las" excepciónales circunstancias glie- -concurren 'en este
caso, y teniendo presente que -otri concesión análólía ha
sido va otorgada a otros nietos de" diCho gloriose español,
ha te-nido a bien acceder á lo solicitado n virtud de las
circunstancias expuestas y por considerar el caso excep
cional y único, concediendo, pór lo tanto, a D. Isaac Felez
-Peral v D. Isaac Peral .SnTenes el derecho a- ingreso fuer
de concurso y -plaza gratuita. en la Escuela • Naval Militar
yr-Academias de la Armada, previa -la' justificación --de ese
derecho con los documentos- correspondientes.
Madrid. 29 de abril de 1931.
• CASARES QUIROGÁ:
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar






ExciTio Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer- el cambio de destino del personal
de Contramaestres que a contivación se relaciona :
Primer Contramaestre D. Eusdbio Fúster Velasco, em
barcará .en el destructor Almirante Ferrándiz, en relevo
del de igual empleo D. Pedro. González Ro.s,. que en 16
de mayo cumple las condiciones reglamentarias.
Idem ídem D. Antonio. Moreno Domínguez, deberá em
barcar en el cañonero Cánovas del Ca.ffillo, para relevar
al del propio -empleo D. José Díaz Lorenzo, que en 4 de
mayo cumple las condiciones para el:lascenso.
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena v Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional .de la República
se ha servido promover a su inmediató empleo, en vacante
existmte en la escala de primeros Contramaestres, conmotivo de la reorganización dispuesta por Real decretode 15 de diciembre último (D. O. núm. 283), al segundaCotramaestre D. Juan Vivero López, el ,cual contará en
su nuevo empleo la antigüedad de 16 del expresado mes,
en cuya fecha tenía cumplidas las condiciones reglarnentarias para el ascenso; percibiendo los haberes correspondientes a partir de la revista de enero último y quedandoasignado a la SccciórL de Cartagena.Madrid, 29 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGÁ.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Intendente jefe de la Sección de CiontAbilidad y Ordena
dor dr Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio
Comisiones.
Excmo. Sr.«: El GobiernO provi:,ional de la Re.p?iblica
se ha servido 'resolver quz. el Contrainaestre mayor don
Anfónio Seijás Suárez ; Mecánico -del Cuerpo de Maqtil.--
nista-.D. Ramón Requeijo Baliño, y marinero" Adolto
Rendo
•
Correa, se trasladen a Barcelona en comisión del
servicio y por una -duración probable de seis días, con
ajeto de conducir un 'camión con destino a 'la 1_..'-sctiela
de Aeronáutica Naval.
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
•Dik_Joiiizl. sean reconocidos'de nOtorieclád ¡jara el ascenso
los segundos Maquinistas '1). Santiago _de la Cruz BeIi_zón,
D. Gabriel Bea Rocamora y D. Fi-aisco González Or
tega, debiendo remitirs2 a este Ministerio las correspon
dientes actas, .así como ..los últimos informes reservados.
27 de abril de 1931.
Sres:.._Úántralmira.nte Jefe de:la Sección de Personal y
Capitanes -Generales de. los Departamentos de Ferrol, La
diz y Cart a .
CASARES QU1ROGA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
• Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
(.-,1 Comandante General de la Escuadra, del Auxiliar ter
cero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, con destino en
el. Estado Mayor de la misma, D. José Montojo Naya, en
la .que solicita dos meses de licencia por enfermo para
Marín y •Cartagena, el -Gobierno provisional de la Repú
blica, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal de este Ministerio, en vista del acta del reco
nocimiento, se ha servido conceder al recurrente la licen
cia-.solicitada; debiendo percibir sus haberes por la Ha
bilitación General del Departamento de, Cartagena; y .que
a la terminación de la expresada licencia se incorpore al
destino para el que fué nombrado por orden Ministerial
de 8 de abril del corriente ario. (D. O. núm. 79).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2.7 de abril "de 1931.
CASARES QUI-ROGA.
Sres. Contralrniirante Jefe de la Sección de Personal,
Cornanclante General de la Escuadra, Capitanes Generales
de los Departamentos de Ferrol y Cartagena, Ordenador




Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonad e Intendencia, ha tenido a bien disponer quede sin
efecto la Real orden de 3 de octubre último (D. O. nú
mero .226) qut concedía, continuación en el servicio Cómo
fogonero preferente., al cabo .de fogoneros del Lepanto
Salvador Ibáñez «Carretero y concederle nueva carripaña
como cabo, por tres años «en pr.in?era voluntaria, con de
recho a los beneficios reglamentarios, computable desde
el día 3 de noviembre de I9jo, y con arreglo al artículo 21
del Reglamento de ZnganCh-es; debiéndosele descontarl •
parte de prima •y vestuario correspondiente a los diez y
seis días
•
que.dejó de servir dé la campaña concedida por
Real orden de 15 de. octubre de 1927 ,(D. O. núm.. 235).
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Snts. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador, de Pa
..




..Ex-cmo. Sr.: El .Gobierno provisional .de la República,
de acuerdo con lo informado ,por mi ,Asesor .en expediente
propuesta elevado por el ,Capitán General del Departa
mento de Cartagena, para desempeñar. plaza de ope
• rano de segunda clase, ajustador, del taller de torpedos
del Arsenal de aquel Departamento, a favor del operario
de segunda clase, ajustador, «,de la compresora y fusora
de trilita, Jaime González Alart, se ha servido resolver
que el referido operario Jaime ,González Álart no debió
ser sometido a examen por no encontrarse su caso 'den
tro de lo prevenido en el artículo so del Reglamento de
Maestranza de la Armada, 'pues, en efecto, aparece en
su historial que con fecha to de junio de 1921 ftlé nom
brado aquel individuo operario de segunda clase, de oficio
ajustador, de la Fábrica Nacional de Torpedos, y al su
primirse este organismo, al que substituyó 'el actual ta
ller de torpedos, quedó el día I.° de julio de .1926 en la
plantilla afecta a la compresión y fusión de trilita, cambio
qu'e -obedeció, Según informa con fecha 27 de noviembre
del pasado año el Jefe de dicho taller, por
' sobrar en
aquella fecha ajustadores y convenir al mejor servicio
desempeñase la plaza que en la actualidad ocupa. Es ob
vio, por consiguiente, que al vacar en el mismo taller una
plaza de ajustador y habiendo sido accidental, por la ra
zón apuntada, su cambio de oficio, debió ocuparla el ope
rario de que se trata sin necesidad de sacarla a concurso,
dada su condición de operario de segunda, ajustador.
En consideración a cuanto queda dicho, procede apro
bar la propuesta formulada por el Ramo de Armamentos
del Arsenal de Cartagena a favor del operario de segun
da Jaime González Alart, para ocupar una plaza de esa
categoría, de oficio ajustador, vacante en el taller de torpe
dos, nombrándolo, por lo tanto, tal operario de ,segunda
clase, ajustador, de la Maestranza de la Armada del taller
de torpedos del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 25 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena.
Señores...
DEL MINISTERIO -DE MARINA 709 —NUM. t.'48
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de acuerdo con lo informado por mi Asesor, se ha ser
vido resolver que el operario eventual del Arsenal de .La
Carraca Manuel Caña García sea considerado .eorno ex
ced2nte de plantilla en el Ramo de Electricidad- de dicho
Arsenal a los efectos de gozar en sú día del beneficio
que concede el párrafo tercero de la c1isposicil5n cuarta,
transitoria, del, vigente Reglamento de la Maestranza de
la Armada, como resultado del expediente cursado al efec
to por el Capitán General del Departamento de Cádiz.
Madrid, 25 de abril de 193i.
CASARES Q
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,






Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, de .18 del corriente mes, que de
clara al COntador de Navíb de la Armada D. Pedro Gar
cía de Leániz incluido en la disposición segunda transito
ria del vigente Estatuto- -de Clases pasivas del -Estado y
artículo 170 (.1.fl Reglamento, siéndole de aplieación los
títulos I y III de aquél, el Gobierno provisional de la Re
pública, de acuerdo con la Sección de Contabilidad de este
Ministerio, se ha servido disponer se reintegre al citado
la cantidad de .mil trescientas veinticinco pesetas que le
fueron descontadas por dicho concepto.
Madrid, 3o de abril de 193i.
CASARES QU IROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Inspector 'General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Gotabiliclad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Conséjo Supremo
de Guerra y Marina, de 18 del corriente me's,.,que de
clara al Contador de Navío de la Armada D.. Francisco
Mexia yr Carrillo incluido en la disposición segunda tran
sitoria del vigente Estatuto de Clases pasivas. del Estado
y artículo 170 del Reglamento, siéndole dé aplicación los
títulos I v III de aquél, el Gobierno provisional de la Re
pública, de acuerdo. con la Sección d.e Contabilidad de este
Ministerio, se ha servido disponer se reintegre al citado
la cantidad de mil trescientas veinticinco pesdas qüe le
iueron descontadas por dicho concepto.
Madrid, 30 de abril d 1931. .
CASARES QUIROG
Sres. 'Inspector General del Cuerpo, Intendente jefe




Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Suprem. o
de Guerra y Marina, de 18 del corriente mes, que de
clara al' Contador de Navío de la Armada D. Antonio
Navarro y Margati incluido en la disposición segunda
transitoria del vigente Estatuto de Clases pasivas del Es
tado y artículo 170 del Reglamento, siéndole de aplicación
los títulos 1 y HL de aquél,- el Gobierno provisional de la
IM■•■•■
República, de acuerdo con la Sección-de Contabilidad de
-este Ministerio, se ha servido disponer se reintegre al ci
tado la cantidad de mil trescientas veinticinco.pesetas que
le ,fueron descontadas por dicho concepto.
Madrid, 30 de abril de 1931.
CASARES Q IROCIA.
Sres. Inspector General del Cuerpo, Intendente • Jefe




Excmo. •Sr.: -Vista la acordada del Consejo Supremo
de' Guerra y Marina, de 18 del corriente mes, que de
clara al Contador de Navío dé la Armada D. José Gu
tiérrez del Alamo incluido en la disposición segunda tran
:itoria del vigente Estatuto de Glases pasivas del Estado
y artículo 170 del Reglamento, siéndole dé aplicación los
títulos I y III de aquél, l -Gobierno provisional de la Re
pública, de acuerdo con la Sección de Contabilidad de este
Ministerio, se ha servido disponer se reintegre-:al citado
la cantidad de mil trescientas veinticinco_ pesetas que le
fueron descontadas por dicho concepto.
Madrid, 30 de abril de i931.
CASARES OUIROÇA.
Sres. Inspector Gmeral del _Cuerpo, Intendente jefe







Excmo. Sr.-: El Gobierno provisional c12. la República,
de conformidad con
•
la Sección de Ingenieros e Inten
dencia, se ha servido declarar con derecho a dietas la co
misión conferida al Coronel de Ingenieros D. Alfredo Cal,
durante el tiempo de su duración, previa la justificación
reglamentaria, autorizando asimismo al Tefe de referen
cia para percibir sus hab_tres 'por la Habilitación de este
Ministerio mientras dure dicha Comksión.
Madrid, 28 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA
Sres. Intendente jefe de la Sección de Contabilidad y




_Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
dé conformidad con lo informado por la Intendencia y lo
dispuesto en el decreto de 18 de.junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar las unidas relaciones
de las comisiones cle-1 servicio desempeñadas durante los
MeS2S de enero yjfebrero último por el; personal afecto
a las Fuerzas Navales del Norte de Africa,,sin perjuicio
dé la detallada coMprobación que, en, unión de los docu
mentos que determina el párrafo terce:ro de la página. 839
(primera columna) del citado DIARIO OFIcíAI, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
„Madrid, 28 de abril' de 1931.
CASARES QuI ROGA
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. In
tendente. Jefe de la Sección de Contabilidad v Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Minilterin'.
-Sefiorés...
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DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE JUSTICIA
Justicia.
El Gobierno provisional de la República, de acuerdo
con los informés emitidos por los distintos
Centros de
este Ministerio y' con lo consultado por la Junta Supe
rior de la Armada, aprueba el "Pliego de condiciones"
a
regir en la enajenación por subasta pública
de las barca
zas lanzaminas- Números. i; 2, 3 y 4, dadas de .baja en la
Armada y fondeadas en la Base naval de Ríos, y dispone
la celebración de dicha subasta en- 'este Ministerio.
Lo que :comunico a V. S. para su conocimiento y
fines
consiguientes.—Madrid, 28 de abril .de 1931.
'
. CASARES QUIROGA.






Dispone se concedan d.os meses de licencia para asun
tos propios para Barcelona y Madrid al Médico primero
de la Armada D. Magín Pallarés Ugé, debiendo percibir
sus haberes durante la misma por la Habilitación de la
Comandancia de Marina de Barcelona, y aprueba_ el an
ticipo otorgado por el Capitán General del Departamento
de Cartagena.
27 de abril de 1931.
Sres. Inspector Jefe- de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Ca
pitán General del Departamento de. Cartagena, Ordena
dor •de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primer Practicante D. Lorenzo López
Rodríguez desembarque del cañonero Lauria•y quede asig
nado a la Sección del Departamento de Ferrol, a que per
tenece, y que el seguno Practicante D. Rodrigo Vilar Ló
pez desembarque del guardacostas Gaviota y embarque en
el citado buque para completar sus condiciones reglarnen
tarjas de embarco con cargo-, •
27-de abril de 1931.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Ordenador de Pa
gos, Interventor. Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone quede sin efecto la Real orden de 25 de marzo
último (D. O. núm. 71), en la que se destinaba al destruc
tor Prosérpina al segundo Practicante D. Manuel. Tejeiro
López, y que por el Gapitán General del Departamento
de Ferrol se designe uno. del Mismo empleo para que em
harque con carácter de interinidad en dicho barco.
27 de abril de 1931.
Sres. Inspector. jefe de la Sección de 'Sanidad, Çapita
flc , Generales de 1.os Departamentos de Ferrol, y Carta




Ciréu/a-r.—Excmo. Sr.': Cómo. ampliacion a las reglas
ebtablecidas por Orden circular .de.. este Ministerio,
de 19
del mes acual D. O. núm. 8.8),Y Pára,aplicar en la Juris
dicción de Marina dispuesto en de2reto del
Mini:2.tn-io
de la Guerra,.de 25 último (GaceL'a núm. 116),
se. obser
varán las. siguientes reglas:
1." Los responsables .de delito de primera deserción
iiir .o con icircunstancias agravantes, serán indultados
totalmenie dei. las penas _que les hubieran sido impueStás
o. que les., correspondieran.,. siempre que cumplan
las for
malidades y requisitos. establecidos en las Ordenes
circu
lares de :este Ministerio de 19 y 24 del presente mes y ario.
2." Los desertores comprendidos en el párrafo ante
rio• y. los prófugos a 'quienes también alcancen los benéfi
cios.del. indulto, quedarán obligados a prestar servicio úni
camente cuando- los individuos de su reemplazo o" llama
miento estuviesen_ sirviendo en filas 'y por el tiempo qu
les reste, debiendo en otro Caso pasar a- la situación mi
litar en que. se .encuentren los de su reemplazo 'o Barna.-
miento, sin n.ecesidad de incorporarse a filas.
Im que comunico a V. E. para su cónocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 29 de abril- de, 1931.
CASARES QUiROGA.
Sr. Auditor General Jefe de la Sección -de Justicia.
Señores...
o
Circular.—Excmo. Sr. : Como complemento a las re
glas establecidas por la circular de este Ministerio, de 23
del.mes actual (Gaceta de 211,a0id número 114), para la
aplicación en la 'Jurisdicción. de Marina del. decreto del
Ministerio de justicia de 15 del presente mes, el cual anula
totalmente el titulado Código Penal de 1928, se observa
rán las siguientes reglas:
I.a Por ser apotegma de la Legislación penal la re
troactividad en lo favorable 'al reo declarada- en el artícu
lo 23 del vigente Código Penal y a sensu contrarió la irre
troactividad en cuanto perjudique á aquél, cuarclo se''tra
te de hechos cometidos con anterioridad al 15 del corrien
te mes y ario, que a tenor de la titulada legislación penal
precedente fueran constitutivos de faltas y ahora lo sean
de delitos con arreglo al Código de 1870, tales como hur
tos y estafas superiores a diez pesetas e inferiores a cien
to, daños de más de cincuenta y nwilos de doscientas
pesetas y lesiones hasta veinte días, se, reputarán fal
tas puesto que la calificación de delito atribuiría a tales he
chos una condición y penalidad distinta y más grave a la
establecida en el momento de su perpetración, y ello no,
es posible a tenor del claro 'ik2cepto del artículo 22 de
nuestro Código penal.
2.1 Igual criterio se aplicará en aquellos casos en que
al delito perseguido correspondiera con arreglo al Código
de 1870, penalidad más grave o pena conjunta que la au
mente, con relación a la señalada en el anulado de 1928.
Cuando esto suceda se hará la calificación con rigor es
tricto al Código hoy vigente solicitando respecto de la
pena el indulto en cuanto exceda de la que hubiera co
rrespondido aplicando el Código anulado. •
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento_y cum
plimiento.—Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr . Auditor General jefe de la Sección de justicia.
Señores ..





Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General -de
Navegación, Pesca e Industrias Marítimas y lo informa
do por la Intendencia e Intervención gmeral de la Ad
ministración del Estado, ha tenido a bien disponer, de
jando a salvo totalmente el criterio ulterior del Gobier
no, se abone al Banco de Crédito Industrial la suma de
ciento ochenta y tns mil doscientas veintidós pesetas trein
ta y tres céntimos (183.222,33), con cargo al capítulo 2.€1
artículo 2. de la subsección II del presupuesto del Ramo,
concepto "Primas a la construcción", por resto de inte
reses pendientes del ario 1930, del préstamo de veinte
millones de pesetas hecho por dicha entidad al Instituto
de Protección a la Marina mercante.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 24 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen





Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministró de Ma
rina se promueve a la clase de Maestres de Artillería, con
antigüedad de 9 del mes actual, a los cabos de artillería
v de cañón que figuran en la relación que a continuación
se inserta, con 'derecho, los primeros, a ingresar en su
día en el Cuerpo de Condestables y sin él a los segundos,
quedando destinados á 'disposición de las Autoridades ju
risdiccionales que al frente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 23 de abril de 1931.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
Andrés Elvira.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen




CON DERECHO A INGRESO EN EL CUERPO DE CONDESTABLES
Cabos de Artillería.
Manuel Sevá Moscat, Angel Teijeiro Quintián, José
Pérez Martínez, Antonio Lacaba Gómez, Agustín López
Lé)pez, Agustín Viqueira Barreiro, Agustín Miño Casal,
Manuel Martínez Páez, José López Lamelas, Alfonso
_Figueiral Cande, Francisco Edrera Fernández, Luis Ani
ceto de Alba, Carlos Mora Puchol„Amtonio ?N/lacias Ma
cías y Francisco Soler Martínez, a la Escuadra.
Juan Alvarez García, al Departamento de Cádiz.
Rogelio -Pomares López y Ricardo Santiago Pantín, a
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
STN DERECHO A INGRESO EN EL CUERPO DE CONDESTABLES
Cabos de cañón.
\ntonio Re .Aguiño. al Departaniento Ferro'.
Nicolás Fernández Soto, Angel García Escandilla, Eva
risto Martínez Lorenzo, Emilio Santacruz Quintanilla,
Francisco Escaño Padilla, José Corcín Alborch, Francis
co Rodríguez Gómez, José Vidal Reiriz, Juan Pérez Abe
llas y César Muñiz Fernández, a la Escuadra.
-0
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que por el Departamento de Cádiz, y a la
mayor brevedad posible, sean pasaportados, con destino
a cubrir bajas en la Compañía de Ordenanzas de este
Ministerio, cincuenta soldados del prinlier regimiento de
Infantería de Marina que acr2diten saber leer y escribir
y observen buena conducta; no debiendo figurar entre
ellos ningún acogido al artículo 381 del Reglamento para
la aplicación de la ley de Reclutamiento y Reemplazo.
Madrid, 5 de mayo de 1931.
E, Genur ,lef, de la screlún
P.
Rafael Aloratinos.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
Circular.—Por dztcreto del 'Gobierno de la República
de Portugal, remitido a este Ministerio, se dice lo si
guiente:
"En atención a lo mucho que le interesa el manteni
miento de la tranquilidad y de la seguridad pública en
la Isla de Madera, y para ello hacer que termine pronta
mente el estado actual de insubordinación en que se en
cuentra parte de la guarnición militar de las referidas
Islas.
Considerando que el Gobierno de la República desea,
en cuanto ello sea posible, evitar perjuicios para la vida
y bienes de la pacífica población de la Isla, que no es res-1
ponsable contra el atentado del orden público allí per
petrado;
Y considerando que el Gobierno tiene que actuar con
la energía que las circunstancias reclaman.
Haciendo uso de la facultad que me confiere el núme
ro 2 del artículo 2.° del Decreto número 12.740, de 26 de
noviembre de 1926, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 1.° del Decreto 15.331, de 9 de abril de 1928,
sobre propuesta de los ministros de todos los ramos.
Tengo a bien decretar, para que valga como Ley, lo
siguiente :
Artículo i. Se cierran para toda navegación y co
mercio los puertos del Archipiélago de Madera, y queda
prohibida toda comunicación de sus habitantes con el ex
tenor.
Exceptúase, en caso de necesidad reconocida por el
Delegado especial del Gobierno en las Islas adyacentes,
la entrada y salida de los navíos de guerra o mercantes
para el asilo o evacuación de los súbditos extranjeros.
Art. 2." La violación de lo prevenido por el artículo
que precede será juzgada, a bordo de uno de los navío
que toman parte en las operaciones militares. inmediata,:
rnente después de verificarse aquella violación, por un
Tribunal constituido por tres Oficiales nombrados por el
DEL N11\.1.1L1U0 DE N.\
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Comandante de las fuerzas enviadas
- para restablecer .1
orden en el Archipiélago de Madera, y será castigada c.on
las penas establecidas por los artículos 243 y 244
del Có
digo Justicia Militar, según se trate
de Oficial de la
Marina mercante o de cualquier otro individuo.
K1 juicio st.. basará en la verdad sabia, sin sujeción
a
U,rmulas especiales de la defensa en operaciones para que
sé haga cargo de su defensa ante el Tribunal.
Presidente del Tribunal nombrará Fiscal a un
Ofi
cial que forme. parte de las mismas
j fuerzas.
Siempre serán oídos los testigos que presenciaran
la
violación.
Art. 3: 1.4a exportaciém e importación de armas y
mu
niciones serán penadas con arreglo al artículo
2.° del De
creto número 19.143, de 19 de diciembre
de 1930.
Art. 4.° Este Decreto entra inm2diatamente
en vigor."
Por nota número 56, de i i del mes en curso, el
'Em
bajador de Portugal en esta capital, comunica que
el G.-)-
Herm) de su país ha dictado un .Decreto haciendo
exten
sivo. los puertos de la Isla Tercera v de
la Isla de San
Miguel lo dispuesto en el anterior Decreto.
Lo que' se circula para general conocimiento.—Nladrid,
27 de abril de 1931.
El Di ector General,
Luis de Rivera.




RELACIOS de -los expedientes que la los sin curso, consecuente
a lo dispuesto en la Real orlen de 95 de in.ayo
de 1904
( O.• número 59, página 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo
promueve
Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa
Alférz de Navío, D. Melchor
Sangro y Torres Solicita se le conceda
lb si
tuación de excedente con to
do el sueldo para efectuar





Fundamento por el que queda sin curso
Disposición fecha 3 de octubre de
1912 (D. O. 224) página 1522.
Madrid, 24 de abril (le 1931. El Contralmirante Jefe
de la Secolón, Andrés Elvira.
SECCION DE AERONAUTICA
fie expe lientes dejados sin curso, con arreglo) a lo dispuesto
en la llea,1 orden de 25 de mayo (le 1904
núm. 105, pág. 268), por las causas que se expres(1n.
EMPLEO y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Aprendiz de Maestranza, Anto
nio Carrión Montañez 'Solicita dispensa de edad para
tomar parte en el concurso
para cubrir 120 plazas de
Aprendices de Aeronáutica
Naval dispuestas por R. O.
de 12 de marzo de 1931








FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por carecer de derecho a lo que so
licita con arreglo a lo dispuesto en
el punto b) de la base 1.a dela
R.O. 12 de marzo de 1931 (D. O. nú
mero 64).
Madrid, 21 de abril de 19'i1 .-El Jefe del Negociado, Pablo klermida.
ANUNCIO DE SUBASTA
l‘IINISTERIO DE MARZTA. INTENDENCIA. NE€40CIADO 1.°
Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
pública subasta la enajenación de las Barcazas lanza
minas Números 1, II, III y IV, dadas de baja en la Ar
mada y fondeadas en la base naval de Ríos (Vigo).
La La subasta tiene por objeto la venta de las bar
cazas lanza-minas, númercs I, II, 111 y IV, dadas de ba
ja en la Armada y fondeadas en la base naval de Ríos
(Vigo)..
Las barcazas de que se trata, responden a las caracte
rísticas siguientes: barcazas números Iy IV: eslora, 24,24
metros; manga, 7,33 metros; puntal, 2,01 metros.
Barcazas números II y III: eslora, 24,20 metros; man
ga, 7,33 metros; puntal, 2,01 metros.
2.a El pliego de condiciones para esta subasta, al cual
tienen que ajustarse los licitadores a la misma, estará de
manifiesto en el Negociado 1.° de la Intendencia del Mi
714.—NUM. 98 I )!A1 lu OHCI AL
nisterio de Marina, para que pueda ser consultado por
las personas que deseen 'interesarse en la licitación, v
en cuyo Ministerio, y ante la Junta especial de subastas
del mismo, se celebrará dicho acto de subasta a las ame
horas del día que oportunamente se anunciará en los pe
riódicos oficiales, ,que más adelante se expresan, y trans
curridos que sean veinte días a partir de la fecha del úl
timo periódico oficial que haya publicado el anuncio de la
subasta.
3." Esta subasta se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, Boletines oficiales de las provincias de Pontevedra,
Vizcaya y Barcelona, y DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, insertándose íntegramente en este último el
Pliego de condiciones, y haciéndose referencia de esta
circunstancia en los anuncios que se publicarán en los
demás periódicos oficiales.
4•a Desde el día en que se publiquen los anuncios en
los periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquél en
que deba celebrarse la subasta, se admitirán en las Je
faturas de Estado Mayor de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena, y en las Comandancias de Marina
de Vigo, Bilbao y Barcelona, en horas hábiles de oficinas,
pliegos cerrados conteniendo proposiciones de las perso
nas que deseen interesarse en este servicio. Dicho plazo
se considerará amplia.do hasta las catorce horas del úl
timo día no festivo anterior al en que se deba celebrar
la subasta, cuando la entrega de la proposición se efec
túe en el Negociado 1.° de la Intendencia .del Ministerio
de Marina.
5.a Las Empresas, Compañías o Sociedades que de
seen tomar parte en la subasta, deberán acreditar,
cumplimiento de lo dispuesto en el 'artículo 6.° del Real
decreto núm. 2.413, de 24 de diciembre de 1928 (Gace
ta del 25), mediante el oportuno certificado, que unirán
a sus proposiciones, ,que no.forinan parte de las mismas
ninguna de las personas comprendidas en los artícu
los 1.° al 4.° de dicho Real decreto, aclarado por la Real
orden de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 3
de enero de 1929 (D'Amo OFR 1AL de Marina núm. 8, pá
gina 65, de dicho año),, siendo rechazadas las proposicio
nes que no llenen este requisito.
- 6.a Constituida la Junta para -la- celebración del. acto
de la subasta en el local correspondiente de subastas del
Ministerio de Marina, el día y hora señalados, una vez
leídos los anuncios y pliego de condiciones, se concede
rá un plazo de treinta minutos para la admisión de las
proposiciones de los licitadores que deseen presentarlas
a dicha Junta; y terminado dicho plazo se procederá a la
apertura y lectura de todos los pliegos presentados a la
subasta, adjudicándose provisionalmente el servicio a la
proposición que resulte más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación provisional se obser
vase que había dos o más proposiciones iguales, se verifi
cará licitación oral por pujas a la llana entre sus auto
res, durante el término de iquince minutos, y si termina
do este plazo. subsistiese la igualdad, se decidirá por me
dio de sorteo la adj-udicación: del servicio.
7.a Las proposiciones redactadas en castellano, y con
sujeción al medelo que_ al_final. de este Pliego de condi
ciones se inserta, .estarán extendidas en papel sellado -de
tres pesetas sesenta céntimos (clase 6.a), no admitiéndo
se las que contengan raspaduras, interlineaciones o en
miendas, entregándose en sobré cerrado y firmado por
el licitador, en el que manifestará este que se entrega
intacto y a su satisfacción.
Una vez entregado un pliego., no podrá set retirado;
pero cada licitador tendrá faculta-fi de presentar los plie
gos que desee, siempre que por cada uno de ellos cons
tituya un dep*sit.o de garantía. bichas proposiciones
expresarán el nombre de la persona, razón social o com
pañía que hace la oferta, y si la proposición es a nom
bre de otro, se acompañará él poder legal que acredite
tal circunstancia.
8.9.' Al ,mismo tiempo .que la proposición, pero fuera
del sobre cerrado que la contenga, entregará cada lici
tador su cédula personal; que le será devuelta una vez
tomada nota de ella en dicho sobre, y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general .de Depósi
tos, o en sus sucursales de provincias, en metálico o en
valores públicos admisibles al tipo de cotización estable
cida en; la ley, como fianza provisional, la cantidad de
setecientas cincuenta y cincó pesetas (755,00 pesetas).
Los resguardos de los depósitos provisionales de que
se deja hecha referencia, serán devueltos a los interesa
dos, reteniéndose únicamente el correspondiente a la
proposición más ventajosa, y la de aquellos que formula
ran protesta en el acto del remate.
9.a El licitador a quien, se adjudique definitivamente
el servicio impondrá, como fianza para responder del
cumplimiento del contrato, una cantidad equivalente al.
ocho por ciento (8 por 100), del importe total del mismo,
constituyéndola a disposición del Sr. Intendente del Mi
nisterio de Marina; y cuya fianza no será devuelta al ad
judicatario hasta .que justifique hallarse solvente de su
compromiso, y a 'dicha fianza no' afecte. responsabilidad
alguna por el concepto de su imposición.
10. Adjudicado que sea definitivamente el servicio,
se ordenará al adjudicatario, por la Intendencia del Mi
nisterio de Marina, que ingrese en el Tesoro la cantidad
ofrecida por la compra de las barcazas, dentro del plazo
de_ diez días; debiendo presentar en dicha Intendencia
la carta de pago que justifique haber efectuado el ingre
so, para procederse al otorgamiento de la escritura del
contrato.
11. La escritura de contrato se otorgará a los .quime
días de notificada al interesado la adjudicación definiti
va -del servicio, previa presentación por el mismo en la
referida Intendencia en el plazo de diez días a contar
desde el en ,que se le notifique la adjudicación., del res
guardo que justifique la imposición de la fianza definiti
va, y de la carta de pago de que trata la condición 10,
que 'antecede.
Si en lcs plazos indic.ades él adjudicatarib,
la fianza o no. se presentase a otorgar la escritura, se
anulará él remate a costa del mismo rematante con lo
efectos determinados en el artículo_ 51 de la .Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda Pública, de
1.° de julio de 1911.
El plazo señalado 'para el otorgamiento de la escritu
ra puede ser .ampliado por el Intendente del Ministerio,
cuando así lo estime procedente, en caso de surgir algún
incidente imprevisto o por dificultades de carácter no
tarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario
no pudiera éste presetar el resguardo original de la fian
za entregará una certificación expedida por la oficina cie
Hacienda pública, correspondiente, que acredite haber
constituído la fianza, y este documento surtirá los mis
mos efectos ique el resguardo definitivo.
• .12. Serán de cuenta del adjudicatario el pago del- pa
pel- sellado .del acta de la subasta, el de los anuncios en
los periódicos oficiales, el de la escritura de contrato y
una copia testimoniada de ella, que deberá .entregar en
la Intendencia del Ministerio de Marina a los diez días
de otorgada, los derechos del Notario -que asista a la su
basta y los que devengue .por la escritura del contrato;
papel sellado, timbre, derechos reales, contribución in
dustrial, derechos de Aduana y demás impuestos esta
blecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato..
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El pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo
justificará el adjudicatario presentando los correspon
dientes recibos al otorgar la escritura.
13. Una vez otorgada la escritura de contrato, se co
municará al Capitán General del Departamento de Fe
rrol que ordene la entrega de las barcazas al adjudica
tario.
14. Los distintos efectos que con los cascos de estas
embarcaciones, y comprendiendo todo un mismo lote,
constituye el objeto de la subasta, se detallan en relación
inserta al final de este Pliego.
15. Para que los licitadores puedan: formarse idea
exacta del estado de las barcazas y demás elementos que
con los cascos se venden, se les permitirá, con autoriza
ción previa del Jefe de la base naval de Ríos, visitarlos
cuantas veces lo consideren necesario, y tomar cuantos
da tos juzguen precisos.
16. Las barcazas se entregarán al adjudicatario de la
subasta en el sitio en que se hallan fondeadas, y desde
el momento en que quede efectuada la entrega cesará
toda responsabilidad por parte de la Marina por cual
quier accidente que pueda ocurrirles a las mismas, o a
su tripulación, siendo de cuenta del comprador todos los
gastos que se originen para su traslado y remolque.
En la base naval de Ríos se facilitarán los recursos de
Que disponga y pueda necesitar el comprador, siempre
que no sean precises para otras atenciones preferentes,
mediante el pago de las cantidades que tengan señaladas los auxilios en las tarifas correspondientes.
17. El adjudicatario queda obligado, siempre que no
lo impidan causas de fuerza mayor debidamente justificadas y apreciadas, a retirar de la base naval de Ríos
los cascos de las barcazas y efectos que con ellos se ven
den, cletro del plazo de treinta días a contar desde que,comunicada por la Capitanía General del Departamento
de Ferrol la conveniente orden: para su entrega al interesado, a .éste sea hecha la notificación correspondiente
para ello; y en el caso de no retirarlos en dicho plazo, se
supone ique hace abandono,. en favor de la Hacienda, de
Lodo el material que, perteneciente al lote objeto de la
venta, quedase en la base naval de Ríos una vez terminado el referido plazo.
18. El precio que ha de servir de tipo para esta subasta, es el de quincemil cuarenta y siete pesetas (15.047pesetas); siendo rechazadas las proposiciones que no al
cancen este precio, corno asimismo las que alteren lasclausulas de este Pliego, o no se ajusten al modelo, o no
vengan acompañadas del resguardo del depósito provisional.
19. En la inteligencia, interpretación umplimient o
y efectos de este contrato, se sujetará el adjudicatario alos acuerdos de las autoridades competentes de Marina,sin que contra ellos tenga otro recurso que el contencio
so -administrativo, cuando proceda.
En el caso de ser adjudicado el lote que la subasta comprende, a persona, Sociedad o Compañía extranjera, seentenderá que hace completa renuncia de todo fuero oprivilegio que pueda asistii les, y que se sujetan en todo
a las leyes españolas.
20. El adjudicatario cumplirá. ro dispuesto en la vi
gente ley de accidentes del trabajo y disposiciones quela complementan, por lo que respecta al personal queemplee en las faenas de retirar las embarcaciones de labase naval de Ríos.
Asimismo serán de obligación para el mismo, en cuanto al cumplimiento del contrato afectasen y que a él pudiesen ser de aplicación, lo dispuesto en el vigente Código del Trabajo, y disposiciones relacionadas con el retiro obligatorio obrero, y sobre jornada legal de trabajoy remuneraciones mínimas por ello.
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21. Regirán para este contrato las prescripciones so
bre contratación, de la vigente Ley de Contabilidad del
Estado, y el Reglamento de contratación de servicios y
obras de Marina, en todo aquello que sea aplicable al
mismo.
Madrid, 19 de febrero de 1931.—El Jefe del Negocia
do 1.°, P. A., Segundo AM. Martin.—V. B. El Intendente
del Ministerio de Marina, Francisco Pérez.
;Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de .. .., con cédula personal núm. ..
..clase .., por propia y exclusiva representación
(o .a nombre de Don .. .., vecino de .. para lo que
se halla competentemente autorizado), hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid
número del día .. .., en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina número .. .. del día .. .. (o en
el Boletín oficial de la provincia de .. .. número ..
.. del día .. ), para la venta en pública subasta de
las barcazas lanza-minas I, II. III y IV, dadas de baja
en la Armada y fondeadas en la base naval de Ríos, se
compromete a adquirir estas embarcaciones, con: estricta
sujeción al «Pliego de condiciones» publicado por el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, número .. del
día
.. por la cantidad de .. ..pesetas
(en letra).
Fecha, y firma (todo en letra).
Relación de los efectos que, con los cascos, constituyen el
inventario de venta de las barcazas lanza-minas, nú
meros 1, II, 111 y /V.
Cuatro grúas de madera de eucaliptus (una por cada
barcaza).
Ciento cincuenta metros de alambre galvanizado de
10 milímetros (amantes de las grúas) (37,50 metros por
cada barcaza).
Ocho motones chicos, para los aparejos (dos por cada
barcaza).
Ocho encerados impermeables, de 8 por 5 metros, pa
ra las escotillas (dos por cada barcaza).
=o=
EDICTOS
Don Joaquín Seijo Fontela, Teniente de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar, Juez instructor del expediente por pérdida de la libreta de inscripción marí
tima del folio 155/926, Sebastián Soto Portabales.
Hago saber: Que por decreto ,Auditoriado de la superior Autoridad jurisdiccional, se declaró nula y sin va
lor dicha libreta, incurriendo en responsabilidad quien
la posea y no haga entrega de la misma.
Marín, 16 de Abril de 1931. El Juez instructor,Joaquín Seijo.
—=o=
RECTIFICACION
SECCIÓN DE PERSONAL.--7-NEGOCIADO 5.°
Por error material en la Orden ministerial de 23 de abrilúltimo (D. O. núm. 95, pág. 691), se dice: "Capellánprimero D. Emilio García y Díaz Caneja" ; debiendo de
cir "Capellán segundo D. Emilio García y Díaz Calleja";
en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha Orden mi
nisterial.
Madrid, 4 de mayo de 1931.—El jefe del Negociado,Juan B. Lazaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
p etas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—C:irgas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumige
n) de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
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